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衛星データによる森林密度推定手法の研究
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衛星データによる森林樹冠密度推定研費
平成14年12月初日
長岡技術科学大学 力丸庫
研究の進捗
－森林資源の推定の汎用パラメヲーの開発
．推定モデルの精度向上
群落等のクラスごとに推定モヂルを設定
植生被覆密度推定の多重モデルの開発
．精度の検討
日本；高尾海外；サパ（マレーシア）
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研究目的と背景
・森林資滞の推定の汎用パラメ1Zー の開発
．現地鯛査の負担を軽減した解析手法
• LANDSAT・TMを主体（過去からの継続）
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共同研究の中聞のまとめと今後の方針
－森林の樹冠密度に関連した被覆状態の空間
分布を群落等を考慮した多重推定パラメータ
の開発をおこなった。
”詳細な精度検証を森林簿ヂ－？等を用いて実
施中である。
